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В университете технического профиля разработка курса «Русский язык 
и культура речи» для практического использования в учебной и профессио-
нальной деятельности студентов-иностранцев связана с определением цели 
и конкретных задач обучения, разработкой эффективных методов обучения, 
последовательным, системным учетом всех этапов освоения русского языка 
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и обязательным включением данной дисциплины в процесс подготовки бака-
лавров. 
Существуют нерешенные вопросы преподавания русского языка и культу-
ры речи, русского языка как неродного (иностранного), связанные с характером 
языковых факторов и индивидуальными особенностями говорящего или пишу-
щего: особенности образования и культурный уровень иностранных студентов, 
неоднородность групп обучающихся (этнический и национальный состав групп). 
Кроме того, часто преподаватель сталкивается с тем, что в группе носителей 
языка дисциплину изучают студенты, которые не достигли первого сертифика-
ционного уровня общего владения русским языком, а соответственно, не могут 
удовлетворять основные коммуникативные потребности в социально-бытовой, 
социально-культурной, официально-деловой и научной сферах. 
Обучение иностранных студентов русскому языку должно основываться 
на принципе преемственности. 
Изучение русского языка на элементарном, базовоми первом сертифика-
ционном, необходимом для поступления в вуз, уровнях можно назвать первым 
этапом изучения языка в вузе. Этот этап обучения иностранный гражданин 
проходит на подготовительном отделении (факультете) вуза. 
На втором этапе изучения языка частью языковой подготовки иностран-
ного студента может стать дисциплина «Русский язык и культура речи», кото-
рая входит в гуманитарный цикл дисциплин для студентов первого курса. 
Пороговый продвинутый уровень – ТРКИ-2 (2-й сертификационный уро-
вень) связан с продолжением изучения русского языка в разнообразии видов 
речевой деятельности (продолжение изучения фонетики, пополнение тезауруса; 
продолжение изучения грамматики и синтаксиса русского языка). Обучение 
студентов 1–4-го курсов позволяет сертифицировать знания по русскому языку, 
что необходимо для получения диплома бакалавра. 
При составлении и реализации программ высшего образования присталь-
ное внимание уделяется формированию компетенций (о компетентностном 
подходе см., например [1–4] и др.). И. А. Зимняя полагает, «что в результате 
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образования у человека должно быть сформировано некоторое целостное соци-
ально-профессиональное качество, позволяющее ему успешно выполнять про-
изводственные задачи, взаимодействовать с другими людьми. Это качество 
может быть определено как целостная социально-профессиональная компе-
тентность человека» [5]. Социально-профессиональная компетентность чело-
века понимается автором как «личностное, интегративное, формируемое каче-
ство, проявляющееся в адекватности решения (стандартных и особенно нестан-
дартных, требующих творчества) задач всему разнообразию социальных и 
профессиональных ситуаций». В связи с этим «Русский язык и культура речи» 
как дисциплина практической направленности, на наш взгляд, должна быть 
связана с современным социокультурным фоном. 
Подготовка программы по русскому языку и культуре речи может вы-
звать затруднения в связи с тем, что государственные образовательные стан-
дарты высшего образования для различных направлений подготовки студентов 
не всегда точно определяют характер и содержание дидактических единиц (при 
отсутствии точной дефиниции, под дидактической единицей обычно понимают 
один из элементов содержания дисциплины). 
Существуют два основных подхода к формированию содержания про-
граммы курса «Русский язык и культура речи» для иностранных студентов 
в вузе. В соответствии с первым подходом программа должна создаваться на 
основе государственной программы по русскому языку как иностранному. Дру-
гой подход связан с изменением содержания и адаптацией курса русского языка 
и культуры речи для иностранной аудитории на основе стандартов высшего об-
разования [6, 7]. Ю. В. Агеева считает, что содержательное наполнение курса 
«должно качественно отличаться в зависимости от контингента учащихся», 
«акценты ставятся на корректировке разного вида ошибок на всех уровнях язы-
ка (особенно произносительных, лексических, синтаксических и стилистиче-
ских)» [8, с. 23]. 
По нашему мнению, адаптированная программа для студентов-
иностранцев неязыковых специальностей должна быть составлена в соответст-
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вии с федеральными государственными образовательными стандартами высше-
го образования, а также в соответствии с государственной программой по рус-
скому языку как иностранному. При таком подходе основой курса становится 
повышение уровня владения современным русским языком студентом-
иностранцем, задачами: 
а) формирование навыков коммуникации в различных сферах (бытовой, 
учебной, профессиональной); 
б) формирование целостного представления о языковой системе (языко-
вые уровни/страты); 
в) установление речевого контакта, свободный обмен информацией, по-
нимание речи, продуцирование речи/текстов различных жанровых форм. 
Формы контроля знаний, умений и навыков по русскому языку и культу-
ре речи для иностранных студентов могут быть вариативными (подготовка уст-
ного монологического высказывания на основе прочитанного текста опреде-
ленной тематической сферы, письменное высказывание репродуктивного ха-
рактера на основе прочитанного текста, тестирование (лексика, грамматика) 
и др.). 
Итак, обучение иностранных студентов русскому языку и культуре речи 
должно быть связано с большим разнообразием методов обучения; текстоцен-
трический, коммуникативный, компетентностный подходы дополняют друг 
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